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第４章では実験結果に基づく考察を行っている。カルバコール 1～10 μM 投与下に
おけるてんかん様発火の周波数増加と振幅減少について、錐体細胞間の非同期化が進行
した可能性を細胞外記録の原理より考察している。また、錐体細胞を非同期化させた要






















した結果、本論文が博士（ 学術 ）の学位に十分値するものであると判断した。 
